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 الأسري التوافقسمات الشخصية وأشكال الاتصال بين الزوجين في ل القدرة التنبؤية
 الأردن ، جامعة اليرموك،آمنة مصطفى الحواري*
 moc.oohay@resan.anma
 الملخــص
الاتصال لديهم،  أشكالالسمات الشخصية السائدة لدى الأزواج وهدفت الدراسة إلى الكشف عن أبرز 
. ولتحقيق أهداف وزوجة   ا  ) زوج663وإمكانية تنبؤهما بالتوافق الأسري. تكونت عينة الدراسة من (
لقياس السمات الشخصية، وأشكال الاتصال، والتوافق الأسري. أظهرت  ا  الدراسة، استخدمت الباحثة مقياس
لفظي) من جهة وبين (ق في معاملي الارتباط بين أشكال الاتصال وبُعديه (لفظي)، وغير النتائج وجود فر
بُعد توافق الزوج/ الزوجة من جهة أخرى، ولصالح الذكور، وأن متغيرات الدراسة (الاتصال اللفظي، سمة 
لدى عينة  حاسم تلقائي، سمة منفتح متحفظ، والاتصال غير اللفظي)، لها قدرة تنبؤية بالتوافق الأسري
الدراسة ككل الأزواج والزوجات. في حين كانت متغيرات الدراسة (الاتصال غير اللفظي، سمة منفتح 
متحفظ، حاسم تلقائي) لديها قدرة تنبؤية بالتوافق الأسري لدى الأزواج (الذكور). أما الزوجات فقد كانت 
متحفظ) لها قدرة تنبؤية بالتوافق متغيرات الدراسة (حاسم تلقائي، الاتصال غير اللفظي، سمة منفتح 
 الأسري لديهن.
 الشخصية، سمة الشخصية، الاتصال الأسري، التوافق الأسري، الأزواج.الكلمات المفتاحية: 
 
 tcartsbA
 dna stiart ytilanosrep rof rewop ytilibatciderp eht laever ot demia yduts ehT
 eht fo elpmas ehT .sesuops gnoma tnemtsujda ylimaf ni noitacinummoc fo smrof
 eht fo sevitcejbo eht eveihca oT .seviw dna sdnabsuh )023( fo detsisnoc yduts
 ,elacs noitacinummoc smrof ,elacs stiart ytilanosrep desu rehcraeser eht ,yduts
 ecnereffid yllacitsitats saw ereht dewohs stluser ehT .elacs tnemtsujda ylimaf eht
 sniamod sti dna smrof noitacinummoc neewteb noitalerroc stneiciffeoc eht ni
 .selam eht fo rovaf ni ,)efiw / dnabsuh( tnemtsujda dna ,)labrev-non dna labrev(
 tiart ytilanosrep ,noitacinummoc labrev( yduts selbairav eht dewohs stluser ehT
 eht dna ,"noisrevortni/noisrevartxe" tiart ytilanosrep ,"noitpecrep /tnemgduj"
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 المقدمة
في  بالضغوطات يزخر ظل عصر في المختلفة التحديات، والمشكلات من العديد تعاني الأسرة أصبحت
 سلامة الأسرة على العمل من أهم متطلبات هذا العصر؛ لأن الأسريتوافق ال ولعل الحياة، ميادين مختلف
 بناء الأسرة الُصعد، ويتطلب مختلف التنموية علىالمجتمع  حاجات تتطلبها ماّسة اجتماعية ضرورة
 ومدركين، الشراكة، والزواج، والأسرة لمعاني ومتفهمين متلائمين، شريكين وجود وديمومتها السليمة
 من المعاصرة الحياة تطرحه لما لسماتهما الشخصية، ولأهمية الاتصال بينهما، كما يجب أن يكونا مدركين
 سبيل في والتكامل، أساسها التعاون، ومتماسكة متوافقة، قيام أسرة يضمن مام ،مؤثرة متغيرات وتحولات
 كل إليها يسعى التي الطموحات الأسري من التوافق بات الأزمات هذه وفي ظل الأهداف المشتركة، تحقيق
 .المجتمع في أو مقبل عليه متزوج فرد
 جميعولتكوين أسرة متوافقة، يجب العمل على بناء علاقات جيدة بين أفراد الأسرة، وإتاحة الفرصة أمام 
الأفراد للتعبير عن مشاعرهم، واختيار أشكال الاتصال المناسبة للوالدين والأبناء، وذلك للحد من 
 ,nosnhoJليتوافقوا أسريا  ( الصعوبات التي تحول دون بناء العلاقات الفعالة بين أفراد الأسرة الواحدة؛
 ). 0002
، بعضا  ) التوافق الأسري بأنه: قدرة أفراد الأسرة على التآلف مع بعضهم 8002 ,isroMويعّرف مرسي (
 مومع مطالب الحياة الأسرية، ويظهر هذا التآلف من خلال سلوكات وتصرفات كل منهم، وإشباع حاجاته
د الأسرة في مواجهة الأحداث ا، ومن خلال جهود أفرضهمبعنحو  مومشاعره موالتعبير عن انفعالاته
) بأنه: شعور الطرفين بالانسجام والانتماء  ,asuM ubA2006وقد عرفته أبو موسى ( .العادية أو الطارئة
والاتفاق في حياتهم  ،والشعور بالرضا والسعادة لكليهماالعاطفي والمودة والمحبة والرحمة المتبادلة 
 الزوجية والقدرة على التعامل الناجح مع مشكلات الحياة الزواجية.
التوافق الأسري بأنه: قيام كل فرد من أفراد الأسرة بدوره الطبيعي وبناء  على ما سبق، يمكن تعريف 
لاحترام والود بين المتوقع منه للحفاظ على كيان الأسرة، وتحمل الأعباء المختلفة داخلها، ووجود علاقات ا
 .الأفرادجميع 
لعلاقات الزوجية السمات الشخصية لدى اومن العوامل التي تؤثر على التوافق الأسري، والاستقرار في 
كالاكتئاب والقلق والاضطرابات النفسية،  ؛الأزواج، حيث تشتمل على أبعاد تتعلق بالعوامل الشخصية
، والتي تنعكس على التوافق الأسري فيما بينهموغيرها من العوامل، التي تؤثر على علاقات الأزواج مع 
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 ,idivahkadiB & dnavlodbA ,idoohraF ,irimAسلبا  أو إيجابا  وفقا  لطبيعة هذه السمات (
 ).1102
مل تالشخصية بأنها: النمط الذي تتميز به شخصية الفرد، وتش) سمة 0102 ,nitraMويعرف مارتين (
الصفات الجسمية والعقلية والُخلقية والانفعالية في تفاعلها مع بعضها البعض. كما عّرف كوهان على 
) سمة الشخصية بأنها: اللبنة الأساسية لهوية 3102 ,hcuraB & yonrO ,nehoCورنوي وباروش (أو
عن الآخر، وقد تم تقسيم السمات الشخصية إلى أربع ثنائيات منفصلة، ومن  كل فرد بشكل فردي ومستقل
 خلالها يتم معرفة سمة شخصية الفرد.
وبناء  على التعريفات السابقة، يمكن تعريف سمة الشخصية بأنها: نمط أو أسلوب يميز شخصية الفرد عن 
تكون واضحة من خلال شخصية فرد آخر، وذلك من خلال ما تتصف به شخصيته من صفات وخصائص 
 .كافة بعادتصرفاته وسلوكاته في الأ
 أن ) إلى3102 ,hslaW)، ووالش (0102 ,noittirblA & namraePوقد أشار بيرمان والبريتون (
 تقسيمات سمات الشخصية وفقا  لنظرية يونغ، وهي على النحو الآتي:
متحفظ): يتميز الفرد ذو الشخصية  أولا : كيف يفضل الفرد التركيز على اهتماماته الخاصة؟ (منفتح/
ويقوم بتوجيه طاقاته إلى البيئة  خرين،المنفتحة بقدرته على التركيز على المحيط الخارجي الخاص بالآ
الخارجية، كما يتلقى الطاقة من تفاعله مع الآخرين. أما الفرد ذو الشخصية المتحفظة، فيتميز بأنه قادر 
متعلق بأفكاره، ويوجه طاقاته وانتباهه نحو الداخل. ويرمز للتفضيل على التركيز على العالم الداخلي ال
 ).I)، أما المتحفظ فيرمز له بالرمز (Eالمنفتح بالرمز (
ثانيا : كيف يفضل الفرد أن يأخذ المعلومات (حسي/ حدسي): يتميز الفرد ذو الشخصية الحسية بأنه يفضل 
قعي، ويفضل دائما  معرفة التفاصيل والحقائق الحصول على المعلومات بعد الاستشعار بها بشكل وا
الملموسة. أما الفرد ذو الشخصية الحدسية، فيفضل الحصول على المعلومات من منظور إحساسه بالأشياء، 
)، أما Sوالتركيز على العلاقات والروابط بين الحقائق لاستنتاج ما يريده. ويرمز للتفضيل الحسي بالرمز (
 ).N(الحدسي فيرمز له بالرمز 
ثالثا : كيف يشكل الفرد الأحكام والقرارات (مفكر/ وجداني): يتميز الفرد ذو الشخصية المفكرة بأنه يفضل 
استخدام أساليب التفكير المختلفة للوصول إلى حكم وقرار ما، وذلك بدراسة إيجابيات وسلبيات الموقف 
شأنها أن تحل المشكلات بشكل منطقي التي يواجهه الفرد، وتحليله ونقده للتوصل إلى حلول وقرارات من 
وتحليلي. أما الفرد ذوي الشخصية الوجدانية، فيتميز بأنه يستخدم مشاعره للحكم على أمر ما، واتخاذ قرار 
بشأن هذا الأمر، والهدف من ذلك خلق الانسجام، وإقامة العلاقات الإيجابية مع الآخرين. ويرمز للتفضيل 
 ).Fني فيرمز له بالرمز ()، أما الوجداTالمفكر بالرمز (
رابعا : كيف يفضل الفرد التعامل مع العالم الخارجي؟ (حاسم/ تلقائي): يتميز الفرد ذو الشخصية الحاسمة 
بأنه يقوم باتخاذ القرارات بشكل حاسم فيما يتعلق بالعالم الخارجي الذي يعيشه، وذلك بهدف التخطيط 
رد ذوي الشخصية التلقائية، فإنه يفضل العيش بتلقائية وعفوية، والتنظيم الناجح لسير مجريات حياته. أما الف
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ويسعى دائما  إلى وضع قرارات وخيارات واضحة، مما يجعله قادرا  على التوافق مع متطلبات العصر 
 ).P)، أما التلقائي فيرمز له بالرمز (Jالحالي. ويرمز للتفضيل الحاسم بالرمز (
) إلى أن سمات الشخصية لدى الأزواج تؤثر بشكل مباشر 1102 ,la te ,irimAوأشار اميري وآخرون (
فيما بينهم، حيث يلحظ بأن سمة الشخصية العصابية تؤثر بشكل سلبي على  هوأشكالعلى أساليب الاتصال 
أساليب الاتصال بين الأزواج، بينما سمة الشخصية الانبساطية والمنفتحة تؤثر بشكل إيجابي على أساليب 
، وتقبل آراء بعضهم بعضا  الاتصال بين الأزواج، وهذا يظهر من خلال كيفية تعامل الأزواج مع بعضهم 
 ، وتفهم ما يريدون من بعضهم.بعضا  
ويعتبر الاتصال الركيزة الأساسية في تكوين العلاقات الإنسانية، حيث يتم من خلاله تبادل الحقائق والأفكار 
) 0102 ,gnaynI & tokE ,horosUويعّرف اسوروه وإيكوت وإنيانج (. والآراء والثقافات بين الأفراد
لمبنية عليها معظم العلاقات الأخرى، والرضا عن الاتصال بين الاتصال بأنه: أساس العلاقة الزوجية ا
) بأنه: العملية التي من 0102 ,gnaWالزوجين هو الرضا الحقيقي عن الزواج بأكمله. ويعرفه وانج (
 بعضا .خلالها يفهم الآخرون بعضهم 
اجتماعية، وحاجة أساسية  ظاهرة إنسانيةوبناء  على التعريفات السابقة لمفهوم الاتصال، يمكن تعريفه بأنه: 
للفرد وللجماعة، حيث يُعّد من الحاجات الاجتماعية والنفسية المهمة التي يصعب على الفرد الاستغناء 
 عنها.
ن للاتصال؛ وهما: الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي؛ فيجب على الفرد أن يجيد وهناك شكلا
اد مع بعضهم البعض ناتجة عن سوء التواصل فيما التواصل مع الآخرين، وذلك لأن معظم مشكلات الأفر
بينهم، وعدم قدرتهم عن التعبير عن آرائهم ومشاعرهم، لذلك على الأفراد بشكل عام والأزواج بشكل 
خاص تعلم طرق التواصل والاتصال مع الآخرين، وذلك عن طريق ضبط النفس في حالة الغضب، وعدم 
، والاستماع للطرف الآخر بكل هدوء، وتقبل الرأي الآخر دون التهور في المواقف والانفعالات المعينة
 ,rekcuT & notyalCوذلك لتبقى مشاعر الود موجودة ولا يعكر وجودها اختلاف الآراء ( ،انزعاج
 ).9991 ,ibuoZ-lA ;0002
وأشكال الاتصال بينهم، بالإضافة إلى  وقد تناولت العديد من الدراسات سمات الشخصية لدى الأزواج
دراسة في السعودية هدفت الكشف عن ) 9002 ,yrhahS-lAأجرى الشهري ( ، حيثلتوافق الأسريا
طبيعة العلاقة بين التوافق الزواجي وبعض سمات الشخصية، والكشف عن الفروق في التوافق الزواجي 
وبعض سمات الشخصية في ضوء بعض المتغيرات (المؤهل التعليمي، وعدد الأطفال في الأسرة، ومدة 
) 29-66) معلما  تراوحت أعمارهم بين (001الزواج، والعمر عند الزواج). تكونت عينة الدراسة من (
عاما . ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام مقياس التوافق الزواجي، ومقياس قائمة العوامل الخمس الكبرى 
ين بُعد العصابية، ووجود للشخصية. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سالبة بين التوافق الزواجي وب
علاقة موجبة بين التوافق الزواجي وبين أبعاد الانبساط، والصفاوة والطيبة ويقظة الضمير، ووجود فروق 
في التوافق الزواجي نتيجة لاختلاف المستوى التعليمي، وعدد الأطفال في الأسرة، ومدة الزواج، والعمر 
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التوافق الزواجي وبعض سمات الشخصية (العصابية، عند الزواج، ووجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي 
 الصفاوة، الطيبة، يقظة الضمير).
) دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية هدفت الكشف عن دور 2102 ,ztrawhcSسشوارتز (ى جروأ
سة، ولتحقيق أهداف الدراالاتصال بين الأزواج في تحقيق جودة الحياة الزواجية، وتنمية الثقافة الحضارية. 
) زوجا  من 106م استبانة الاتصال، واستبانة جودة الحياة الزوجية. تكونت عينة الدراسة من (ااستخدتم 
في تحقيق جودة الحياة الزواجية،  ا  إيجابي ا  الأزواج. أظهرت نتائج الدراسة أن للاتصال بين الأزواج دور
وتنمية الثقافة الحضارية، كما أشارت النتائج أن جودة الحياة الزواجية هو مقياس للارتياح والسعادة، 
والاستقرار، وإنشاء العلاقات الوطيدة بين الأزواج، وعدم وجود أثر للتثاقف الحضاري على جودة الحياة 
 الزواجية. 
) بدراسة في نيجيريا هدفت إلى الكشف عن الإدراك 2102 ,uwgN & inaiyIوأجرى إياني ونجو (
المجتمعي لاستراتيجيات الاتصال بين الأزواج، ودور استراتيجيات الاتصال في تحسين العلاقات الزوجية. 
) زوجا  794م مقياس الإدراك المجتمعي لاستراتيجيات الاتصال. تكونت عينة الدراسة من (ااستخد تم
%) من أفراد عينة الدراسة كانوا قادرين على تحديد استراتيجيات 4.49رت النتائج  أن (وزوجة . أظه
%) من أفراد عينة الدراسة يرون 6.39الاتصال التي تحد من سوء الفهم في العلاقات الزوجية، كما أن (
الفعال دور إيجابي ن الثقافة لها تأثير كبير على الاتصال الفعال بين الأزواج، وأن لاستراتيجيات الاتصال أ
 في تحسين العلاقات الزوجية.
) دراسة في سوريا هدفت التعرف إلى العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى 3102 ,ibtaKوأجرى كاتبي (
في الشخصية والتوافق الزواجي لدى عينة من الأزواج، والتعرف على الفروق في كل من العوامل الخمسة 
لزواجي تبعا  لمتغيري الجنس وعدد سنوات الزواج. تكونت عينة الدراسة الكبرى في الشخصية والتوافق ا
) زوجا  وزوجة . ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام مقياس التوافق الزواجي، وقائمة العوامل 003من (
الخمسة الكبرى في الشخصية. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية بين التوافق الزواجي وبين كل 
عامل الانبساطية وحيوية الضمير والعصابية، وعدم وجود علاقة ارتباطية بين التوافق الزواجي وبين  من
كل من عاملي الطيبة والتفتح، ووجود فروق في التوافق الزواجي تبعا  لمتغيري الجنس وعدد سنوات 
 الزواج.
نيجيريا هدفت إلى ) بدراسة في 5102 ,ajokE & utepowA ,obgIوقام إيجبو واوبيتو وإيكوجا (
ستراتيجيات حل النزاعات إالكشف عن العلاقة بين سمات الشخصية، ومدة الزواج، والنوع الاجتماعي، و
ستراتيجيات حل النزاعات. تكونت عينة إم مقياس سمات الشخصية، ومقياس ااستخدتم بين الزوجين. 
الشخصية، ومدة الزواج، ووجود  ) زوجا . أظهرت النتائج عدم وجود علاقة بين سمات004الدراسة من (
ستراتيجيات حل النزاعات بين الزوجين، ووجود علاقة إعلاقة بين سمات الشخصية، والنوع الاجتماعي، و
تفاعلية كبيرة بين سمات الشخصية، ومدة الزواج، والنوع الاجتماعي، واستراتيجيات حل النزاعات بين 
 الزوجين.
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  250            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
التي أجريت في السودان فهدفت إلى الكشف عن علاقة التوافق ) 5102 ,idhaM-lAأما دراسة المهدي (
زوجة ).  09زوجا ، و 09) زوجا  وزوجة  (004الزواجي بالاتصال بين الأزواج. تكونت عينة الدراسة من (
ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام مقياس التوافق الزواجي، واختبار التواصل بين الزوجين. أظهرت 
ن مستوى التوافق الزواجي جاء مرتفعا  لدى عينة الدراسة، ووجود فروق في متوسطات نتائج الدراسة أ
التوافق الزواجي بين الأزواج والزوجات، لصالح الأزواج، ووجود علاقة ارتباطية بين التوافق الزواجي 
 وعدد سنوات الزواج، ووجود علاقة طردية بين التواصل والتوافق الزواجي.
في إيران هدفت الكشف عن دور  ) دراسة  5102 ,iragsA & inavalkaMاري (وأجرى ماكلفاني واسج
ولتحقيق السمات الشخصية والتشوهات المعرفية في التنبؤ بالنزاعات الزواجية لدى عينة من الأزواج. 
م مقياس السمات الشخصية، ومقياس التشوهات المعرفية، ومقياس النزاعات ااستخدأهداف الدراسة، تم 
) زوجا . أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين سمات 964تكونت عينة الدراسة من ( الزواجية.
الشخصية الانبساطية والانفعالية والنزاعات الزواجية، وعدم وجود علاقة بين سمات الشخصية المنفتحة 
سمة  على الخبرات والمقبولية والنزاعات الزواجية، كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة سلبية بين
الشخصية المنفتحة على الخبرات والتشوهات المعرفية، وعدم وجود علاقة بين سمات الشخصية الانفعالية 
والانبساطية والمقبولية، وأظهرت النتائج عدم وجود علاقة بين التشوهات المعرفية والنزاعات الزواجية، 
 بؤ بالنزاعات الزواجية.وأن للسمات الشخصية والتشوهات المعرفية دور دال إحصائيا  في التن
) دراسة في السعودية هدفت الكشف عن العلاقة بين الرضا الزواجي والتواصل 6102 ,naJوأجرت جان (
العاطفي، ومعرفة الفروق في كلا المتغيرين تبعا  لعدد سنوات الزواج، وعدد الأبناء وأعمارهم. تكونت 
) عاما . ولتحقيق أهداف الدراسة، تم 06-06) زوجة  تراوحت أعمارهن بين (306عينة الدراسة من (
استخدام مقياس الرضا الزواجي، ومقياس التواصل العاطفي. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة موجبة 
بين الرضا الزواجي والتواصل العاطفي، ووجود فروق في درجات مقياس الرضا الزواجي لصالح 
ود فروق لصالح الزوجات اللاتي عدد أطفالهن أقل ) سنوات في مدة الزواج، ووج2الزوجات الأطول من (
سنوات وأقل)، كما أشارت النتائج إلى  3) أبناء، وكذلك لصالح الزوجات اللاتي أعمار أطفالهن (6من (
عاما  أو  96-74وجود فروق في درجات مقياس التواصل العاطفي لصالح الزوجات اللاتي مدة زواجهن (
 أطفال، وللزوجات اللاتي لم تتجاوز أعمار أبنائهن عشرة سنوات.أكثر)، ولصالح المتزوجات بدون 
) بدراسة في الجزائر هدفت الكشف عن مدى تأثير أنماط الاتصال 6102 ,sebbaleBوقامت بلعباس (
) فردا  متزوجا  من كل من مستغانم 003السائدة على جودة الحياة الزوجية. تكونت عينة الدراسة من (
كر وتلمسان. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام استبانة أنماط الاتصال، ووهران وغيلزان ومعس
واستبانة جودة الحياة الزوجية. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة بين أنماط الاتصال وجودة الحياة 
الزوجية، ووجود علاقة ارتباطية سالبة بين نمط الاتصال الدكتاتوري وجودة الحياة الزوجية، وبين نمط 
دم الاستماع وجودة الحياة الزوجية، كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين نمط ع
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  350            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
الاتصال المعتدل وجودة الحياة الزوجية، وهذه العلاقات لا تختلف باختلاف الجنس، ومدة الزواج، ونوع 
 السكن.
) بدراسة في 7102 ,ulgoilnihriC & epeT ,ulgilnihriCوقام سيرهينليجلو وتيبي وسيرهينليجلو (
. تكونت عينة سمات الشخصية والجودة الزوجية لدى الأزواجالكشف عن العلاقة بين  إلى تركيا هدفت
) زوجا  وزوجة  من الأزواج. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام مقياس سمات 021الدراسة من (
أعلى  لدى الأزواج جودة الزوجيةالوى مستالشخصية، ومقياس الجودة الزوجية. أظهرت نتائج الدراسة أن 
كما أشارت النتائج إلى  زواج،مقارنة بالأ لزوجاتالعصابية أعلى لدى اكانت ، في حين منها لدى الزوجات
بشكل  زواجعلى تعبيرات الأ يةالانفتاح تتنبأ بشكل إيجابي بالجودة الزوجية. وتنبأأن المستوى التعليمي 
 زواجلم تكن سمات الشخصية لدى الأو ،إيجابي بالجودة الزوجية، في حين أن العصابية تنبأت به سلبا  
بالجودة الزوجية  ا  متنبئ زوجاتسمات الشخصية لدى الكما لم تكن ، زوجاتبالجودة الزوجية لل متنبئ
 .زواجللأ
العلاقة ا هدفت الكشف عن ) دراسة في ماليزي8102 ,fosuY & namharDوأجرى درهمان ويوسف (
) 044. تكونت عينة الدراسة من (المتزوجين لدىجودة الزواج  عن الزوجي ابين سمات الشخصية والرض
. ولتحقيق أهداف الدراسة، سيلانجورولاية  في في المناطق الحضرية والضواحي والريف من المتزوجين
في  أن المتزوجين الدراسةظهرت نتائج أتم استخدام مقياس سمات الشخصية، ومقياس الرضا الزوجي. 
في ، وكان لدى المتزوجين أعلى مستوى من الانفتاح على الخبرة أثناء الزواج مالمناطق الحضرية لديه
لى وجود علاقات ، كما أشارت النتائج إالزوجي االمناطق الريفية أعلى مستوى من الإجماع على الرض
في المناطق الحضرية والضواحي والريف رضا الزوجي لدى المتزوجين الشخصية وال سماتمهمة بين 
 في سيلانجور. 
من خلال مطالعة الدراسات، يُلحظ أن بعضها تناولت السمات الشخصية والتشوهات المعرفية في التنبؤ 
)، واهتمت معظم 5102 ,iragsA & inavalkaMماكلفاني واسجاري (بالنزاعات الزواجية، كدراسة 
ت بتناول تأثير الاتصال بين الزوجين على الاستقرار الأسري والزواج، كما جاء في دراسة إسيري الدراسا
العلاقة بين كما تناولت بعض الدراسات ). 1102 ,ohsotomO & fusuY ,eresEويسوف ووموتوشو (
يلحظ عدم ). و3406)، وكاتبي (9006؛ كدراسة الشهري (التوافق الزواجي وبعض سمات الشخصية
تناولت القدرة التنبؤية لسمات الشخصية وأشكال الاتصال  -على حد علم الباحثة  –ود دراسات سابقة وج
كما ترى بين الزوجين في التوافق الأسري لدى عينة من الأزواج، إن كان في البيئة العربية أو الأجنبية، 
متغيرات مهمة جدا ؛ وهي:  الباحثة أن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تتضمنت ثلاثة
السمات الشخصية، وأشكال الاتصال، والتوافق الأسري، ويلاحظ أن الدراسات السابقة تناولت معظها 
، فلم تشتمل أية من الدراسات التوافق الأسري وعلاقته بسمات الشخصية أو أشكال الاتصال كل على حده
 السابقة على المتغيرات الثلاثة مجتمعة.
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  450            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
 الدراسة وأسئلتها مشكلة 
التي تناولت القدرة التنبؤية لسمات  -على حد علم الباحثة  –تبرز مشكلة الدراسة من ندرة الدراسات 
وأشكال الاتصال بين الزوجين في التوافق الأسري؛ كما جاء الإحساس بمشكلة الدراسة مع  ،الشخصية
تزايد المشكلات والتوترات في العلاقات الزوجية، حيث أصبحت المشكلات الزوجية أمرا  مستمرا ، 
دية، أو وشاعت مظاهر انعدام التوافق الأسري حول كثير من مجالات الحياة، سواء الاجتماعية أو الاقتصا
الرابطة الزوجية القوية عن الرابطة الزوجية الضعيفة بين الزوجين، فوجود  ا  وقد يكون ذلك ناتجالعاطفية، 
ُوجدت الرغبة لدى الباحثة لذا تلعب دور كبير في استقرار الأسرة وتوافقها.  حيث، مهم جدا   في الأسرة
 ي الإجابة عن السؤالين الآتيين:بإجراء هذه الدراسة؛ وبالتحديد فإن مشكلة الدراسة تكمن ف
وأشكال الاتصال بين الزوجين في التوافق الأسري لدى  ،ما القدرة التنبؤية للسمات الشخصية  -
 ؟الأزواج
وأشكال الاتصال بين  ،القدرة التنبؤية للسمات الشخصيةفي  ةهل توجد فروق ذات دلالة إحصائي  -
 تغير الجنس؟تعزى لمالزوجين في التوافق الأسري لدى الأزواج 
 أهمية الدراسة 
 أولا:ً الأهمية النظرية:
تبرز أهمية هذه الدراسة النظرية من أهمية الوقوف على حقيقة سمات الشخصية لدى الأزواج، وما يمكن 
على  –أن تشكله من أهمية في قدرة الأزواج على التعامل مع المشكلات التي تواجههم، وتعد هذه الدراسة 
 ،الدراسة الأولى على الصعيد العربي التي تناولت السمات الشخصية لدى الزوجين -حد علم الباحثة
ما ستضيفه من أدب نظري وأشكال الاتصال فيما بينهما كمتنبأت للتوافق الأسري، كما تكمن أهميتها في
حول السمات الشخصية وأشكال الاتصال، والتوافق الأسري، والتي قد يستفيد منها باحثون آخرون ضمن 
وإمكانية الاستفادة من نتائجها التي قد تساعد في انطلاقة دراسات أخرى تتناول التوافق  ذا المجال،ه
 الأسري وعلاقته بمتغيرات أُخرى.
 ثانيا:ً الأهمية العملية
تظهر أهمية الدراسة العملية من خلال الكشف عن السمات الشخصية وأشكال الاتصال، مما يساعد 
التعرف إلى السمات الشخصية لدى الأزواج، ومدى قدرتهم على  فياد الأسري المرشدين في مراكز الإرش
التعامل مع المشكلات الأسرية التي تواجههم، والاهتمام بها من خلال البرامج الإرشادية المختلفة، وإعداد 
 استراتيجيات إرشادية مناسبة لدى الأزواج بناء  على السمات الشخصية لديهم، مما يعمل على تعزيز
 قدراتهم في الحد من المشكلات الأسرية، وتحقيق التوافق الأسري.
 الإجرائية الإصطلاحية والتعريفات 
: مجموعة الخصائص والصفات الجسمية أو المعرفية أو الانفعالية أو الاجتماعية الثابتة السمات الشخصية
كتسبة. وهي نزعة ثابتة نسبيا  توجه نسبيا ، التي يمتاز بها الفرد عن الآخرين، وقد تكون السمة وراثية أو م
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  550            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
وتقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها  ).5002 ,irihaD-lA( سلوك الفرد وتصرفاته
 المستجيب على مقياس السمات الشخصية المستخدم في هذه الدراسة.
لإيماءات بهدف التأثير : عملية نقل المعلومات والأفكار والتجارب إما شفويا  أو باستخدام الرموز والاتصالا
. ويقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس )2102 ,regreB( والإقناع
 الاتصال الزواجي المستخدم في هذه الدراسة.
حالة تكون فيها المشاعر العامة بين أفراد الأسرة من الرضا، والاتفاق النسبي بينهم على  :التوافق الأسري
وعات الحيوية المتعلقة بحياتهم المشتركة، وكذلك المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة وتبادل الموض
ويقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على  ).8002 ,daaS ubA( العواطف
 مقياس التوافق الأسري المستخدم في هذه الدراسة.
 محددات الدراسة 
والعاملين والعاملات في ن معلميالمعلمات والاقتصرت الدراسة على عينة عشوائية من المتزوجين  -
، وقد تم تطبيق الدراسة خلال الفترة في محافظة إربد من غير العاملين يضا  أو ،الجامعات والكليات
 ).7406/4/1 -6406/44/64(
قياس التوافق الأسري، ومقياس الاتصال تحددت نتائج الدراسة بالأدوات التي تم استخدامها، وهي: م -
 ما بين الزوجين، ومقياس السمات الشخصية، وما تتمتع به هذه الأدوات من خصائص سيكومترية.
 الطريقة والإجراءات
 الدراسة منهجية
تأثير المتغيرات المستقلة المتنبئة (السمة  علىبهدف التعرف الارتباطي تم استخدام المنهج الوصفي 
 . )سري (المتنبأ بهالشخصية، أشكال الاتصال) في التوافق الأ
 مجتمع الدراسة
 ،معلمات ومعلمي المدارس والعاملين والعاملات في الجامعات والكليات تكون مجتمع الدراسة من جميع
ردنية الهاشمية، وحاولت الباحثة حصر عدد في محافظة إربد في المملكة الأ من غير العاملين يضا  أو
  .لكثرتهم المجتمع ولكن لم تستطع ذلك
 
 الدراسة عينة
معلمات ومعلمي المدارس والعاملين والعاملات في  من ةالدراسة بالطريقة المتيسر أفراد اختيار تم
زواج من الأ )663من غير العاملين، حيث بلغت عينة الدراسة الكلية ( يضا  أو ،الجامعات والكليات
 والزوجات. 
 أدوات الدراسة 
 أولا:ً مقياس التوافق الأسري
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  650            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
سري المستخدم في رسالة تم استخدام مقياس التوافق الأ مستوى التوافق الأسري، علىبهدف التعرف 
 –هي: (توافق الزوج  أبعاد) فقرة موزعة على أربعة 62)، والمكون من (2102 ,iznA-lAالعنزي (
الأبناء وتقيسه  –) فقرة، توافق الأبناء 96الأبناء وتقيسه ( –) فقرة، توافق الزوجان 26الزوجة وتقيسه (
 ) فقرة.64المحيط الاجتماعي وتقيسه ( –) فقرة، وتوافق الأسرة 74(
 سري صدق مقياس التوافق الأ
 أولا: الصدق الظاهري
مين لمقياس التوافق الأسري، تم عرضه على مجموعة من المحك ّ للتحقق من دلالات الصدق الظاهري
، وأية ملاحظات بعادبداء الرأي حول مدى مناسبة الفقرات، ومدى انتمائها للأإليهم إ، وطلب المختصين
وذلك كونها مكررة ) فقرة، 39وتعديلات يرونها مناسبة، وبناء  على ملاحظات وآراء المحكمين، تم حذف (
، بالإضافة إلى عدم وضوح بعض الفقرات من ناحية المعنى ووجود لبس مع غيرها من مع فقرات أخرى
) فقرة موزعة على 96لى ذلك تكون المقياس من (إ كما تم إعادة صياغة بعض الفقرات، واستنادا  الفقرات، 
وتوافق  الأبناء، -الأبناء، وتوافق الأبناء-الزوجة، وتوافق الزوجان-، وهي: (توافق الزوجأبعادربعة أ
 المحيط الاجتماعي). -الأسرة
 مؤشرات صدق البناء
تم تطبيق المقياس على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة، بلغ  ،للتحقق من مؤشرات صدق البناء
. حيث تم حساب معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس التوافق الأسري ة  وزوج ) زوجا  09عددها (
وبين الدرجات على كل بُعد من أبعاده وعلى المقياس ككل، ولقد تراوحت قيم معاملات ارتباط فقرات بُعد 
، وبين ة.) للزوج997 –. 171.) مع بُعدها للزوج، وبين (962 –. 321قد بين ( ةالزوج -توافق الزوج 
. كما ة.) مع الكلي من طرف الزوج676-.343.) مع الكلي للمقياس من طرف الزوج، وبين (919-.673(
.) مع بُعدها للزوج 999-.603بناء قد تراوحت بين (الأ-بناءن قيم معاملات ارتباط فقرات بُعد توافق الأأ
-.366ين (.) مع الكلي للمقياس من طرف الزوج وب261-.206( ، وبينة.) للزوج939-.613وبين (
 –ت بُعد توافق الزوجين ان قيم معاملات ارتباط فقرأ. ويتضح كذلك ة.) مع الكلي من طرف الزوج961
.) 633-.136، وبين (ة.) للزوج069-.996.) مع بُعدها للزوج وبين (206-.731بناء قد تراوحت بين (الأ
تراوحت  خيرا  أ. وةلزوج.) مع الكلي من طرف ا491-.416مع الكلي للمقياس من طرف الزوج، وبين (
) مع بُعدها للزوج، 937-.603المحيط الاجتماعي بين ( –ة سرقيم معاملات ارتباط فقرات بُعد توافق الأ
-.703( .) مع الكلي للمقياس من طرف الزوج، وبين911-.603، وبين (ة) للزوج996.-.793وبين (
 .ة.) مع الكلي من طرف الزوج971
 ثبات مقياس التوافق الأسري
 – 96.0الفرعية ما بين ( بعادللأ لفاأ –قد تراوحت معاملات الاتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ل
)، وتراوحت قيم معاملات كرونباخ 27.0) من جهة الزوج، وللدرجة الكلية للمقياس من جهة الزوج (49.0
). كما تم 32.0) من جهة الزوجة وللدرجة الكلية للمقياس من جهة الزوجة (72.0-76.0لفا ما بين (أ
01
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  750            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
) من جهة الزوج، وللدرجة الكلية 09.0 – 37.0الفرعية ما بين ( بعادللأ عادةحساب معامل ثبات الإ
) من جهة 67.0-09.0عادة ما بين ()، وتراوحت قيم معامل ثبات الإ22.0للمقياس من جهة الزوج (
 ).49.0الزوجة وللدرجة الكلية للمقياس من جهة الزوجة (
 طريقة تصحيح المقياس 
يلي كل فقرة تدريج خماسي على طريقة ليكرت موزعة على أربعة أبعاد، ) فقرة 96من (تكون المقياس 
 9( دائما  درجات)،  1( درجات)، غالبا   3( حيانا  أ(درجتان)،  وفق الآتي: مطلقا (درجة واحدة)، نادرا  
باتجاه موجب، وبذلك تتراوح  ةدرجات). وهذه الدرجات تنطبق على جميع فقرات المقياس كونها مصاغ
لى ثلاث فئات إ) درجة، وقد صنفت الباحثة استجابات افراد الدراسة 914-96درجات المقياس ككل بين (
) فـأقل، 91.6وتعطى للحاصلين على درجة ( ،من التوافق الأسري على النحو التالي: مستوى متدن ٍ
)، ومستوى مرتفع 91.3-09.6ومستوى متوسط من التوافق الأسري وتعطى للحاصلين على درجة بين (
 ) فأكثر. 09.3من التوافق الأسري وتعطى للحاصلين على درجة (
 : مقياس السمات الشخصيةثانياً 
من قبل الشريفين والشريفين  عد ّلسمات الشخصية الم ُلأغراض تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام مقياس ا
تكون المقياس في صورته ، حيث )5102 ,skkaD-lA & nifirahS-lA ,nifiarhS-lA( والدقس
) فقرة، وقد تحقق الشريفين والشريفين والدقس من صدق المقياس وثباته، وأشارت النتائج 17الأولية من (
 وتبرر استخدامه في الدراسة الحالية. ،ية مرتفعةأن المقياس يتمتع بخصائص سيكومترإلى 
 مؤشرات صدق ثبات مقياس السمات الشخصية
 مؤشرات الصدق الظاهريأولا:ً 
للتحقق من دلالات الصدق الظاهري لمقياس السمات الشخصية، تم عرضه على مجموعة من المحكمين  
، بالإضافة إلى سلامة بعادومدى انتمائها للأطلب إليهم إبداء الرأي حول مدى مناسبة الفقرات، المختصين، 
الصياغة اللغوية ووضوحها من حيث المعنى، وأية ملاحظات وتعديلات يرونها مناسبة، وبناء على 
وذلك لعدم مناسبتها وأهداف الدراسة، وعدم وضوحها،  ) فقرة،96ملاحظات، وآراء المحكّمين، تم حذف (
) 43ة بعض الفقرات، واستنادا  إلى ذلك تكّون المقياس من (إعادة صياغكما تم  ووجود فقرات مكررة،
 فقرة.
 مؤشرات صدق البناء 
للتحقق من مؤشرات صدق البناء تم تطبيق المقياس على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة، بلغ 
ة ) زوجا وزوجة. حيث تم حساب معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس السمات الشخصي09(عددها 
وبين الدرجات على كل بُعد من أبعاده، ولقد تراوحت قيم معاملات ارتباط فقرات بُعد سمة الشخصية 
) مع البُعد، وأن قيم معاملات ارتباط فقرات بُعد سمة الشخصية 936.0-971.0(منفتح/متحقظ) بين (
رات بعد سمة ) مع البُعد، أن قيم معاملات ارتباط فق461.0-696.0قد تراوحت بين ( ،(حسي/حدسي)
) مع البُعد، أن قيم معاملات ارتباط فقرات 661.0-246.0قد تراوحت بين ( ،الشخصية (مفكر/وجداني)
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  850            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
) مع البُعد وذلك من جهة الزوج، كما 221.0-426.0بُعد سمة الشخصية (حاسم/تلقائي) قد تراوحت بين (
منفتح/متحقظ) قد تراوحت بين بلغت من جهة الزوجة قيم معاملات ارتباط فقرات بُعد سمة الشخصية (
) مع البُعد، وأن قيم معاملات ارتباط فقرات بُعد سمة الشخصية (حسي/حدسي) قد 706.0-461.0(
) مع البُعد، أن قيم معاملات ارتباط فقرات بُعد سمة الشخصية 696.0-219.0تراوحت بين (
ملات ارتباط فقرات بُعد سمة ) مع البُعد، أن قيم معا236.0-349.0(مفكر/وجداني) قد تراوحت بين (
) مع البُعد، وقد اعتمد معيار لقبول الفقرة بأن لا 603.0-266.0الشخصية (حاسم/تلقائي) قد تراوحت بين (
 وبذلك فقد قبلت فقرات المقياس جميعها. ،)06.0يقل معامل ارتباطها عن (
 ثبات مقياس السمات الشخصية 
-07.0عاد الفرعية ما بين (بلفا للأأ –تخدام معادلة كرونباخ قد تراوحت معاملات الاتساق الداخلي باسل
). كما 92.0-96.0عادة من جهة الزوج بين () من جهة الزوج، وتراوحت قيم معاملات ثبات الإ09.0
) من جهة الزوجة، وتراوحت قيم معاملات 12.0-96.0تراوحت قيم معاملات الاتساق الداخلي ما بين (
) يبين معاملات الاتساق الداخلي وثبات 4، والجدول ()49.0-97.0جهة الزوجة بين ( نعادة مثبات الإ
 الإعادة لسمات الشخصية من جهة الزوج وجهة الزوجة. 
 لمقياس نمط الشخصية وثبات الإعادة معاملات الاتساق الداخلي :)1( جدول
 مقياس نمط الشخصية
 أبعادهو
 عدد من جهة الزوجة من جهة الزوج
 ثبات الاعادة كرونباخ الفا ثبات الاعادة كرونباخ الفا الفقرات
 9 57.0 47.0 02.0 77.0 منفتح/متحفظ
 9 08.0 97.0 96.0 07.0 حسي/حدسي
 6 67.0 96.0 88.0 12.0 مفكر/وجداني
 7 19.0 12.0 98.0 09.0 حاسم/تلقائي
 
 طريقة تصحيح المقياس 
منفتح/متحفظ، حسي/حدسي، مفكر/وجداني، موزعة على أربعة أبعاد، هي: ) فقرة 43من (تكون المقياس 
على طريقة ليكرت وفق الآتي: غير موافق وفق تدرج خماسي  ،، يستجيب فيه الزوج/الزوجةحاسم/تلقائي
 9درجات)، موافق بشدة ( 1درجات)، موافق ( 3بشدة (درجة واحدة)، غير موافق (درجتان)، محايد (
على  تفضيل على حده في مفتاح التصحيح، بحيث كلما ارتفعت الدرجة كان ذلك مؤشرا  درجات). يجمع كل 
 أبعادمن  بُعد، ويحدد سمة الشخصية للزوج/الزوجة بالدرجة الأكبر لكل بُعدأن هذا التفضيل هو السائد في ال
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  950            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
 أشكال الاتصال : مقياسثالثاً 
بهدف التعرف إلى أشكال الاتصال بين الأزواج والزوجات، قامت الباحثة باستخدام المقياس الوارد في 
، بعد أن تم إعادة ضبط الفقرات بما ينسجم مع عينة الدراسة، وقد تمتع )5102 ,iznA-lA( دراسة العنزي
 .راء الدراساتالمقياس بالخصائص السيكومترية التي تؤهله للاستخدام في إج
 مؤشرات صدق وثبات مقياس أشكال الاتصال
 أولا:َ الصدق الظاهري
للتحقق من دلالات الصدق الظاهري لمقياس أشكال الاتصال، تم عرضه على مجموعة من المحكمين 
، وأية ملاحظات بعادبداء الرأي حول مدى مناسبة الفقرات، ومدى انتمائها للأإليهم إ، وطلب المختصين
على ملاحظات وآراء المحكمين، كما تم إعادة صياغة بعض الفقرات،  وتعديلات يرونها مناسبة، وبناء ّ
 ) فقرة. 03لى ذلك تكون المقياس من (إ واستنادا  
 مؤشرات صدق البناء
للتحقق من مؤشرات صدق البناء تم تطبيق المقياس على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة، بلغ 
زوجا وزوجة. حيث تم حساب معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس اشكال الاتصال ) 06عددها (
بين  الاتصال غير اللفظيوبين الدرجات على كل بُعد من أبعاده، وتراوحت قيم معاملات ارتباط فقرات بُعد 
للمقياس .) مع الكلي 606-.666، وبين (ة.) للزوج366–. 676.) مع بُعدها للزوج، وبين (626 –. 916(
، كما وتراوحت قيم معاملات ارتباط ة.) مع الكلي من طرف الزوج406-.166من طرف الزوج، وبين (
، وبين ة.) للزوج016 –. 966.) مع بُعدها للزوج، وبين (696 –. 666بين ( الاتصال اللفظيفقرات بُعد 
. وقد ةمن طرف الزوج.) مع الكلي 646-.666.) مع الكلي للمقياس من طرف الزوج، وبين (966-.946(
وبذلك فقد قبلت فقرات المقياس جميعها.  ،)06.0اعتمد معيار لقبول الفقرة بأن لا يقل معامل ارتباطها عن (
لأبعاد مقياس التواصل الأسري من جهة الزوج  بالإضافة إلى ما تقدم، تم حساب معاملات الارتباط البينية
نية بين بُعدي الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي من قيمة معامل الارتباط البي بلغت، حيث ةوالزوج
)، 669.0 – 992.0)، كما تراوحت معاملات الارتباط مع المقياس الكلي بين (266.0جهة الزوج كانت (
)، وتراوحت معاملات الارتباط 347.0مقارنة بمعامل ارتباط بُعدي المقياس من جهة الزوجة الذي كان (
 ). 369.0 – 749.0مع المقياس الكلي بين (
 ثبات مقياس أشكال الاتصال
-97.0الفرعية ما بين ( بعادلفا للأأ –قد تراوحت معاملات الاتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ل
عادة من جهة الزوج )، كما بلغت قيم معاملات ثبات الإ12.0) من جهة الزوج وبلغت للمقياس الكلي (67.0
). كما تراوحت قيم معاملات الاتساق الداخلي من جهة الزوجة 22.0الكلي () وللمقياس 02.0-97.0بين (
)، وبلغت قيم معاملات ثبات الاعادة من جهة الزوجة بين 27.0) وللمقياس الكلي (96.0-26.0ما بين (
 ) يبين ذلك. 6والجدول ( ).692.0) وللمقياس الكلي (97.0-37.0(
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  160            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
 لمقياس اشكال الاتصال ت الإعادةوثبا معاملات الاتساق الداخلي :)2( جدول
مقياس اشكال الاتصال 
 ومجالاته
 عدد من جهةالزوجة من جهة الزوج
 ثبات الاعادة كرونباخ الفا ثبات الاعادة كرونباخ الفا الفقرات
 94 37.0 96.0 08.0 97.0 الاتصال غير اللفظي
 94 97.0 26.0 97.0 67.0 الاتصال اللفظي
 03 58.0 27.0 88.0 12.0 المقياس ككل 
 طريقة تصحيح المقياس 
) فقرة، وبُعد 94موزعة على بُعدين، هي: الاتصال اللفظي، ويتكون من () فقرة 03من (تكون المقياس 
يلي كل فقرة تدريج خماسي وفق الآتي: مطلقا  (درجة ) فقرة، 94الاتصال غير اللفظي، ويتكون من (
وينطبق هذا على  درجات)، 9( درجات)، دائما   1درجات)، غالبا  ( 3واحدة)، نادرا  (درجتان)، أحيانا  (
جميع الفقرات ذات الاتجاه الموجب، في حين يعكس التدريج عند التعامل مع الفقرات ذات الاتجاه السالب، 
) درجة، وهي أدنى 96وتتراوح الدرجة الكلية على المقياس بين ()، 76، 06، 24، 74، 9، 1وهي: (
) درجة، وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها 914حصل عليها المستجيب، و(درجة يمكن أن ي
وقد صنفت الباحثة استجابات أفراد الدراسة إلى ثلاث فئات على النحو الآتي: مستوى متدٍن من المستجيب. 
) فأقل، ومستوى متوسط من الاتصال، وتعطى للحاصلين 91.6الاتصال، وتعطى للحاصلين على درجة (
)، ومستوى مرتفع من الاتصال وتعطى للحاصلين على درجة 91.3 -09.6تتراوح بين ( على درجة
 ) فأكثر.09.3(
 :إجراءات الدراســـة
التحقق من الصدق الظاهري لادوات الدراسة، وتطبيقهم على عينة إعداد أدوات الدراسة، و -
صورتهم بوإخراجهم  استطلاعية من خارج عينة الدراسة، بهدف التحقق من دلالات الصدق والثبات،
 النهائية.
 اوأهدافه دراسةتوزيع أدوات الدراسة على أفراد عينة الدراسة المختارة، مع التوضيح للعينة بأهمية ال -
 .وكيفية الإجابة على الأدوات، ومع التأكيد على سرية المعلومات
 جميع على الإجابة حيث من فيها الشروط اكتمال من والتأكد العينة، أفراد من الدراسة أدوات جمع -
 الإحصائي. التحليل لأغراض الفقرات،
 . SSPSإجراء المعالجات الإحصائية اللازمة باستخدام نظام   -
 متغيرات الدراسة
 ، السمات الشخصية، وأشكال الاتصال. المتغيرات المستقلة الرئيسة
 وله فئتان (ذكر، أنثى).  ،، الجنسالمتغير المستقل ثانوي الأثر
 التوافق الأسري. بع:المتغير التا
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  060            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
 عرض النتائج ومناقشتها
الأول الذي نصَّ على: "ما القدرة التنبؤية للسمات الشخصية وأشكال الاتصال  للإجابة عن السؤالأولا:ً 
تم حساب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية  بين الزوجين في التوافق الأسري لدى الأزواج؟"؛
لدى العينة الكلية وللازواج سمات الشخصية، وأشكال الاتصال و سري،الخاصة بكلٍّ من التوافق الأ
 على النحو التالي:هي ، ووالزوجات كل على حده
 : العينة الكليةأولاً 
 ): الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للمتغيرات المتنبأ بها والمتغير الُمتَنَبِئ للعينة الكلية3جدول (
 التقدير الانحراف المعياري الوسط  الحسابي المتغير حالة المتغير
 مرتفع 84.0 81.4 التوافق الأسري ككل المتنبأ به
 مرتفع 06. 18.3 المنفتح/المتحفظ المتنبئات
 مرتفع 57. 31.4 حسي/حدسي
 مرتفع 56. 69.3 مفكر/وجداني
 مرتفع 37. 69.3 حاسم/تلقائي
 مرتفع 84. 46.3 اتصال غير اللفظي
 مرتفع 74. 08.3 لفظياتصال 
) أن الوسط الحسابي الخاص بمتغير التوافق الأسري لدى الازواج قد كان ضمن 3يلاحظ من الجدول (
، وكذلك أن الوسط الحسابي الخاص وذلك حسب معيار تصحيح المقياس المذكور سابقا   ؛مستوى (مرتفع)
حسي/حدسي)، سمة الشخصية (مفكر بمتغيرات الدراسة: سمة الشخصية (منفتح/متحفظ)، سمة الشخصية (
وجداني)، سمة الشخصية (حاسم/ تلقائي)، بُعد الاتصال غير اللفظي، بُعد الاتصال اللفظي ضمن مستوى 
(مرتفع) لجميع المتغيرات. وبناء  على ما تقدم؛ تم حساب قيم معاملات الارتباط الخطية البينية للمتغيرات 
 ).1ذلك كما في الجدول (الُمتَنَبِئة، والمتغير المتنبأ به، و
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الدلالة 
 الإحصائية




      1 **343.
الدلالة 
 الإحصائية




     1 **582. **462.
الدلالة 
 الإحصائية




    1 **265. **003. **172.
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  260            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
الدلالة 
 الإحصائية




   1 **614. **135. **882. **263.
الدلالة 
 الإحصائية





  1 **822. *741. **291. **262. **673.
الدلالة 
 الإحصائية




 1 **795. **713. **171. **422. **892. **814.
الدلالة 
 الإحصائية
  000. 000. 300. 000. 000. 000.
عند مستوى الدلالة  دالة إحصائيا   ) علاقة موجبة طردية الاتجاه46) وجود (1يلاحظ من الجدول (
بالمتغير المتنبأ به؛ فقد تم استخدام تحليل  ةوبهدف الكشف عن القدرة التنبُئِية للمتغيرات المتنبئ ).90.0=α(
الانحدار الخطي المتعدد باعتماد أسلوب إدخال المتغيرات الُمتَنَبِئة إلى المعادلة الانحدارية بطريقة 
 ).9)، كما في الجدول (esiwpetS(
لانحدارية للمتغير المتنبئ ومعامل الارتباط المتعدد له ومقدار ): نتائج اختبار الفرضيات ا5جدول (
























 000. 003 4 14.36 7434. 271. 471. 814. أ4
 000. 996 6 93.54 7914. 822. 332. 384. ب6
 000. 926 3 69.53 3114. 852. 662. 615. ج3
 000. 796 1 91.92 4704. 372. 282. 135. د1
 لاتصال اللفظياالمتنبئات: (ثابت الانحدار)؛  أ
 حاسم/تلقائيالمتنبئات: (ثابت الانحدار)؛ الاتصال اللفظي،  ب
 منفتح/متحفظالمتنبئات: (ثابت الانحدار)؛ الاتصال اللفظي، حاسم/تلقائي،  ج
 الاتصال غير اللفظيالمتنبئات: (ثابت الانحدار)؛ ا الاتصال اللفظي، حاسم/تلقائي، منفتح/متحفظ ،  د
) الاتصال اللفظي)، أّن النموذج التنبُئي الخاص بالمتغيرات المستقلة (الُمتَنَبِئة: 9يتضح من الجدول (
بأثر نسبي  )90.0=α(عند مستوى الدلالة  قد كان دالا  إحصائيا   التوافق الأسري ككل)والمتغير الُمتَنَبَأ به (
 ين الُمفس ر الكلي للنموذج التنبؤي الخاص بالمتنبأ به (التوافق الأسري% من التبا6.74ُمفسِّ ر  ا ما مقداره 
). كما أّن النموذج التنبؤي الخاص بالمتغيرات المستقلة (الُمتَنَبِئة: الاتصال اللفظي، سمة الشخصية ككل
بأثر  )90.0=α(ة عند مستوى الدلال حاسم/تلقائي) والُمتَنَبَأ به [التوافق الأسري ككل] قد كان دالا  إحصائيا  
% من التباين الُمفس ر الكلي للنموذج التنبُئي الخاص بالمتنبأ به [التوافق 2.66نسبي ُمفسِّ ر  ا ما مقداره 
) أن النموذج التنبُئي الخاص بالمتغيرات المستقلة (الُمتَنَبِئة: 9الأسري ككل]. وكذلك يتضح من الجدول (
الاتصال اللفظي، سمة الشخصية حاسم/تلقائي، سمة الشخصية منفتح/متحفظ) والُمتَنَبَأ به [التوافق الأسري 
تباين % من ال2.96بأثر نسبي ُمفسِّ ر  ا ما مقداره  )90.0=α(ككل] قد كان دالا  إحصائي ا عند مستوى الدلالة 
) 9الُمفس ر الكلي للنموذج التنبُئي الخاص بالمتنبأ به [التوافق الأسري ككل]. وأخير  ا؛ يتضح من الجدول (
أن النموذج التنبُئي الخاص بالمتغيرات المستقلة (الُمتَنَبِئة: الاتصال اللفظي، سمة الشخصية حاسم/تلقائي، 
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  360            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
لُمتَنَبَأ به [التوافق الأسري ككل] قد كان دالا  سمة الشخصية منفتح/متحفظ، الاتصال غير اللفظي) وا
% من التباين الُمفس ر الكلي 3.76بأثر نسبي ُمفسِّ ر  ا ما مقداره  )90.0=α(عند مستوى الدلالة  إحصائيا  
 للنموذج التنبُئي الخاص بالمتنبأ به [التوافق الأسري ككل]. 
حدار المعيارية، وقيم (ت) المحسوبة للمتغيرات تم حساب أوزان الانحدار اللامعيارية، وأوزان الان كما
الُمتَنَبِئة [الاتصال اللفظي، سمة الشخصية حاسم/تلقائي، سمة الشخصية منفتح/متحفظ، الاتصال غير 
] وفق ا لطريقة إدخال المتغيرات الُمتَنَبِئة إلى النموذج التوافق الأسري ككلاللفظي] بالمتغير المتنبأ به [
 ).6)، وذلك كما في الجدول (esiwpetsالتنبؤي (


































   000. 676.01  902. 032.2
الاتصال 
 اللفظي
 211.1 998. 000. 603.6 733. 450. 043.





   000. 256.8  222. 819.1
الاتصال 
 اللفظي
 371.1 358. 000. 334.5 292. 450. 592.
 561.1 858. 000. 679.3 312. 530. 041. حاسم/تلقائي





   000. 605.7  132. 337.1
الاتصال 
 اللفظي
 476.1 795. 200. 961.3 202. 460. 302.
 661.1 758. 000. 049.3 902. 530. 731. حاسم/تلقائي




 575.1 536. 010. 306.2 161. 260. 061.
 ) أن النتائج الخاصة بالنماذج التنبؤية الأربعة قد كانت على النحو الآتي:6يتضح من الجدول (
بمقدار وحدة معيارية  لدى الازواج] الاتصال اللفظينتائج النموذج التنبؤي الأول: كلما زاد [ -
) من الوحدة المعيارية، علم  ا 241.0] يزداد بمقدار (سريالتوافق الأ(انحراف معياري) واحدة فإن [
 .90.0=αعند مستوى الدلالة  أن المتغير المتنبئ قد كان دالا  إحصائيا  
ية (انحراف نتائج النموذج التنبؤي الثاني: كلما زاد بعد [الاتصال اللفظي] بمقدار وحدة معيار -
) من الوحدة المعيارية، علم  ا أن المتغير 013.0سري يزداد بمقدار (معياري) واحدة فإن التوافق الأ
نمط الشخصية . كذلك كلما زاد بعد [90.0=αعند مستوى الدلالة  المتنبئ قد كان دالا  إحصائيا  
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  460            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
] سريالتوافق الأة فإن [بمقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) واحد زواج لدى الأ] حاسم/تلقائي
عند  من الوحدة المعيارية، علم  ا أن المتغير المتنبئ قد كان دالا  إحصائيا   )764.0(يزداد بمقدار 
 .90.0=αمستوى الدلالة 
بمقدار وحدة معيارية  زواجلدى الأنتائج النموذج التنبؤي الثالث: كلما زاد بعد [الاتصال اللفظي]  -
من الوحدة المعيارية، علم  ا  )996.0(] يزداد بمقدار سريالتوافق الأ[(انحراف معياري) واحدة فإن 
نمط كذلك كلما زاد بعد [ .90.0=αعند مستوى الدلالة  أن المتغير المتنبئ قد كان دالا  إحصائيا  
التوافق بمقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة فإن [ زواجلدى الأ] الشخصية حاسم/تلقائي
 من الوحدة المعيارية، علم  ا أن المتغير المتنبئ قد كان دالا  إحصائيا   )014.0(] يزداد بمقدار الأسري
لدى ] نمط الشخصية منفتح/متحفظإلى ذلك كلما زاد بعد [ ضافة  إ .90.0=αعند مستوى الدلالة 
ار ] يزداد بمقدسريالتوافق الأبمقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة فإن [ زواجالأ
عند مستوى الدلالة  من الوحدة المعيارية، علم  ا أن المتغير المتنبئ قد كان دالا  إحصائيا   )994.0(
 .90.0=α
بمقدار وحدة معيارية  زواجلدى الأنتائج النموذج التنبؤي الرابع: كلما زاد بعد [الاتصال اللفظي]  -
من الوحدة المعيارية، علم  ا  )306.0(] يزداد بمقدار سريالتوافق الأ(انحراف معياري) واحدة فإن [
نمط كذلك كلما زاد بعد [ .90.0=αعند مستوى الدلالة  أن المتغير المتنبئ كان دالا  إحصائيا  
التوافق بمقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة فإن [ زواجلدى الأ] الشخصية حاسم/تلقائي
 من الوحدة المعيارية، علم  ا أن المتغير المتنبئ قد كان دالا  إحصائيا   )734.0(] يزداد بمقدار سريالأ
لدى ] نمط الشخصية منفتح/متحفظضافة إلى ذلك كلما زاد بعد [إ .90.0=αعند مستوى الدلالة 
] يزداد بمقدار سريالتوافق الأبمقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) واحدة فإن [ زواجالأ
عند مستوى الدلالة  معيارية، علم  ا أن المتغير المتنبئ قد كان دالا  إحصائيا  الوحدة ال من )114.0(
بمقدار وحدة معيارية (انحراف  زواجلدى الأ] الاتصال غير اللفظيكلما زاد بعد [، خيرا  أو .90.0=α
ير من الوحدة المعيارية، علم  ا أن المتغ )064.0(] يزداد بمقدار سريالتوافق الأمعياري) واحدة فإن [
 .90.0=αعند مستوى الدلالة  المتنبئ قد كان دالا  إحصائيا  
لسمة الشخصية وأشكال الاتصال بين وجود قدرة تنبؤية  )6البيانات الواردة في الجدول ( نيتضح مو
حيث كانت متغيرات الدراسة (الاتصال غير اللفظي، منفتح/ الزوجين في التوافق الأسري لدى الأزواج، 
ويمكن عزو هذه  ائي) لديها قدرة تنبؤية بالتوافق الأسري لدى الأزواج (الذكور والإناث).متحفظ، حاسم/ تلق
النتيجة إلى أن السمات الشخصية لدى الزوجين تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الأزواج، وكيفية تصرفهم 
مع بعضهم البعض ضمن البيئة الأسرية، كما أن الاتصال يؤثر بشكل إيجابي على التوافق الأسري وخاصة  
زوجين، وهذا يؤدي إلى التفاعل الإيجابي إن كان اتصال فعال، حيث يتيح فتح مجال الحوار المناسب بين ال
فيما بينهما، والمشاركة في اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بأمور الأسرة، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على 
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  560            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
) إلى أن الزوجين 1991 ,knehS & nesnetsirhCينك (شيشير كرستينز وومستوى التوافق الأسري. 
وأشكال الاتصال المختلفة والمناسبة في المناقشة والتعامل مع  اللذين يعتمدان على استخدام مهارات
المشكلات الأسرية يكون لديهم مستوى مرتفع من التوافق الأسري، مقارنة بالأزواج اللذين لا يستخدمان 
 مهارات وأشكال الاتصال المناسبة.
أثير وفاعلية على الأسرة ن أن مهارات وأشكال الاتصال الفعالة المختلفة لها تاكما يجب أن يدرك الزوج
بأكملها، حيث تؤدي إلى تقوية العلاقات الأسرية، وتحسين مهارات الأسرة لحماية أبنائها من مختلف 
، م مع طبيعة المرحلة التي يعيشونهاءالمشكلات التي قد تواجههم، والتفاعل والاتصال مع الأبناء بما يتلا
م وتفاعلهم مع الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تحسين مما يؤثر على تحصيل الأبناء، وانضباط سلوكاته
 ).3002 ,kcocnaH & resiaKمستوى تقدير الذات لديهم، وهذا يؤدي إلى التوافق الأسري (
وترى الباحثة أن بعض السمات الشخصية قد تؤثر بشكل سلبي على الأزواج، فيؤدي ذلك إلى حدوث نفور 
الأسرة، بالإضافة إلى أن عدم وجود الاتصال الفعال بين الزوجين  بينهم، وعدم الاتفاق فيما يتعلق بأمور
سيؤدي إلى حدوث المشكلات والصراعات بين الزوجين، وعدم وجود تفاهم فيما بينهم، وهذا ينعكس سلبا  
يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على توافقهم مما على قيامهم بواجباتهم ضمن البيئة الأسرية بشكل فعال، 
) أن العلاقة بين أشكال الاتصال 7991 ,notneD & noselruBيؤكد بيرلسون ودنتون (و الأسري.
الأسري، تتضمن العديد من العوامل ذات الوظائف المختلفة؛ كالمشكلات الأسرية، والمشكلات  وافقوالت
إن كان الزوجية، وأفراد الأسرة، حيث تلعب مهارات وأشكال الاتصال دورا   أساسيا في التوافق الأسري، ف
 مستوى أشكال الاتصال منخفض فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على التوافق الأسري.
بأن  وترى الباحثة ووفقا  لتفضيل سمة الشخصية منفتح/ متحفظ، وتفضيل سمة الشخصية حاسم/تلقائي،
الأزواج الذين يتميزون بهذه التفضيلات تكون لديهم الرغبة في التعرف على بعضهم البعض، والتعرف 
على الآخرين إن كان الأقارب أو الجيران، وإقامة العلاقات المختلفة معهم، وهذا ينعكس إيجابا  على 
رغبتهم في التعرف على بعضهم البعض، والتعرف على الجوانب التي يحبها ويكرهها الطرف الآخر، 
ف المجالات وبالتالي ينعكس على اهتمامه به ورغبته في التواصل معه، وفتح مجال الحوار في مختل
 الحياتية، وهذا بدوره يؤدي إلى رفع مستوى التوافق الأسري لدى الأزواج والزوجات.
أن  إلى )، التي أشارت نتائجها2102 ,ztrawhcSسشوارتز (دراسة واتفقت نتائج هذه الدراسة مع 
يدة بين الأزواج. للاتصال بين الأزواج دور إيجابي في تحقيق جودة الحياة الزواجية، وإنشاء العلاقات الوط
)، التي أشارت نتائجها إلى أن لاستراتيجيات 2102 ,uwgN & inaiyIواتفقت مع دراسة إياني ونجو (
 الاتصال الفعال دور إيجابي ودال إحصائيا  في تحسين العلاقات الزوجية.
القدرة في  ةهل توجد فروق ذات دلالة إحصائي: "فحواهثانيا:ً النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي 
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  660            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
 للازواجالأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للمتغيرات المتنبأ بها والمتغير الُمتَنَبِئ  :)7جدول (
 التقدير الانحراف المعياري الحسابيالوسط   المتغير حالة المتغير
 مرتفع 225. 71.4 التوافق الأسري ككل المتنبأ به
 مرتفع 826. 08.3 المنفتح/المتحفظ المتنبئات
 مرتفع 519. 21.4 حسي/حدسي
 مرتفع 537. 79.3 مفكر/وجداني
 مرتفع 167. 88.3 حاسم/تلقائي
 مرتفع 625. 17.3 اتصال غير اللفظي
 مرتفع 454. 86.3 لفظياتصال 
) أن الوسط الحسابي الخاص بمتغير الدراسة المتنبأ به [التوافق الأسري] لدى 7يلاحظ من الجدول (
، وكذلك أن ، وذلك حسب معيار تصحيح المقياس المذكور سابقا  الازواج قد كان ضمن مستوى (مرتفع)
لشخصية (منفتح/ متحفظ)، سمة الشخصية الوسط الحسابي الخاص بمتغيرات الدراسة الُمتَنَبِئة [سمة ا
(حسي/ حدسي)، سمة الشخصية (مفكر وجداني)، سمة الشخصية (حاسم/ تلقائي)، بُعد الاتصال غير 
اللفظي، بُعد الاتصال اللفظي] ضمن مستوى (مرتفع) لجميع المتغيرات. وبناء  على ما تقدم؛ تم حساب قيم 
 ).2ت الُمتَنَبِئة، والمتغير المتنبأ به، وذلك كما في الجدول (معاملات الارتباط الخطية البينية للمتغيرا
 


















       1 معامل الارتباط
        الدلالة الإحصائية
 منفتح/متحفظ
      1 **293. معامل الارتباط
       000. الدلالة الإحصائية
 حسي/حدسي
     1 **403. **042. معامل الارتباط
      000. 300. الدلالة الإحصائية
 مفكر/وجداني
    1 **436. **623. **372. معامل الارتباط
     000. 000. 100. الدلالة الإحصائية
 حاسم/تلقائي
   1 **324. **815. **733. **163. معامل الارتباط
    000. 000. 000. 000. الدلالة الإحصائية
اتصال غير 
 لفظي
  1 **452. **752. *571. *361. **325. معامل الارتباط
   100. 100. 030. 340. 000. الدلالة الإحصائية
 اتصال لفظي
 1 **866. **732. **703. **632. 251. **082. معامل الارتباط
  000. 300. 000. 300. 060. 000. الدلالة الإحصائية
موجبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة طردية ) علاقة 46) وجود (2يلاحظ من الجدول (
وبهدف الكشف عن القدرة التنبُئِية للمتغيرات الُمتَنَبِئة بالمتغير المتنبأ به؛ فقد تم استخدام تحليل ). 90.0=α(
02
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  760            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
الانحدار الخطي المتعدد باعتماد أسلوب إدخال المتغيرات الُمتَنَبِئة إلى المعادلة الانحدارية بطريقة 
 ).9)، وذلك كما في الجدول (esiwpetS(
فرضيات الانحدارية للمتغير المتنبئ ومعامل الارتباط المتعدد له ومقدار ): نتائج اختبار ال9جدول (




































 000. 051 3 741.23 60214. 973. 193.
 اللفظيلاتصال غير االمتنبئات: (ثابت الانحدار)؛  أ
 منفتح/متحفظاللفظي، غير المتنبئات: (ثابت الانحدار)؛ الاتصال  ب
 .حاسم/تلقائيمنفتح/متحفظ، اللفظي، غير المتنبئات: (ثابت الانحدار)؛ الاتصال  ج
) والمتغير الاتصال غير اللفظي( )، أّن النموذج التنبُئي الخاص بالمتغيرات الُمتَنَبِئة9يتضح من الجدول (
بأثر نسبي ُمفسِّ ر  ا ما  )90.0=α(عند مستوى الدلالة  قد كان دالا  إحصائيا   التوافق الأسري ككل)الُمتَنَبَأ به (
). كما ككل % من التباين الُمفس ر الكلي للنموذج التنبؤي الخاص بالمتنبأ به (التوافق الأسري2.66مقداره 
الاتصال غير اللفظي، سمة ( الُمتَنَبِئة لمتغيرات)، أّن النموذج التنبؤي الخاص با9يتضح من الجدول (
عند مستوى الدلالة  الشخصية منفتح/متحفظ)  والُمتَنَبَأ به [التوافق الأسري ككل] قد كان دالا  إحصائيا  
% من التباين الُمفس ر الكلي للنموذج التنبُئي الخاص بالمتنبأ 6.63بأثر نسبي ُمفسِّ ر  ا ما مقداره  )50.0=α(
) أن النموذج التنبُئي الخاص بالمتغيرات المستقلة 9[التوافق الأسري ككل]. وكذلك يتضح من الجدول (به 
(الاتصال غير اللفظي، سمة الشخصية منفتح/متحفظ، سمة الشخصية حاسم/تلقائي) والُمتَنَبَأ به [التوافق 
% 9.73سبي ُمفسِّ ر  ا ما مقداره بأثر ن )50.0=α(الأسري ككل] قد كان دالا  إحصائي ا عند مستوى الدلالة 
 من التباين الُمفس ر الكلي للنموذج التنبُئي الخاص بالمتنبأ به [التوافق الأسري ككل]. 
تم حساب أوزان الانحدار اللامعيارية، وأوزان الانحدار المعيارية، وقيم (ت) المحسوبة للمتغيرات  كما
الُمتَنَبِئة [الاتصال غير اللفظي، سمة الشخصية حاسم/تلقائي، سمة الشخصية منفتح/متحفظ] بالمتغير المتنبأ 
)، وذلك esiwpetsئة إلى النموذج التنبؤي (]  وفق ا لطريقة إدخال المتغيرات الُمتَنَبِ التوافق الأسري ككلبه [
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  860            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 


























   000. 022.7  382. 740.2
غير الاتصال 
 اللفظي





   000. 140.4  113. 852.1
الاتصال غير 
 اللفظي
 720.1 379. 000. 891.7 174. 370. 525.





   000. 875.3  313. 911.1
الاتصال غير 
 اللفظي
 770.1 929. 000. 536.6 934. 470. 984.
 631.1 088. 000. 139.3 762. 750. 222. منفتح/متحفظ
 381.1 548. 320. 792.2 951. 840. 901. حاسم/تلقائي
بمقدار وحدة معيارية واحدة فإن  لدى الازواج] الاتصال غير اللفظي) أنه كلما زاد [04يتضح من الجدول (
من الوحدة المعيارية، وكلما زاد [الاتصال غير اللفظي] بمقدار  325.0] يزداد بمقدار التوافق الأسري[
كذلك كلما زاد  ية،من الوحدة المعيار 471.0يزداد بمقدار  ]التوافق الأسري[وحدة معيارية واحدة فإن 
] يزداد التوافق الأسريواحدة فإن [ بمقدار وحدة معيارية لدى الازواج ] سمة الشخصية منفتح/متحفظ[
لدى كلما زاد [الاتصال غير اللفظي] ) إلى أنه 04، كما يشير الجدول (من الوحدة المعيارية 943.0بمقدار 
من الوحدة المعيارية،  931.0] يزداد بمقدار التوافق الأسريبمقدار وحدة معيارية واحدة فإن [ الازواج
التوافق حدة فإن [بمقدار وحدة معيارية وا لدى الازواج] سمة الشخصية منفتح/متحفظكذلك كلما زاد [
سمة الشخصية ضافة إلى ذلك كلما زاد [إ من الوحدة المعيارية، 766.0] يزداد بمقدار الأسري
من  994.0] يزداد بمقدار التوافق الأسريبمقدار وحدة معيارية واحدة فإن [ لدى الازواج] حاسم/تلقائي
 .الوحدة المعيارية
 ثانيا:ً الزوجات
 للزوجاتالأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للمتغيرات المتنبأ بها والمتغير الُمتَنَبِئ  ):11جدول (
 التقدير الانحراف المعياري الوسط  الحسابي المتغير حالة المتغير
 مرتفع 134. 71.4 التوافق الأسري ككل المتنبأ به
 مرتفع 665. 18.3 المنفتح/المتحفظ المتنبئات
 مرتفع 845. 11.4 حسي/حدسي
 مرتفع 265. 29.3 مفكر/وجداني
22
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  960            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
 مرتفع 617. 10.4 حاسم/تلقائي
 مرتفع 235. 57.3 اتصال غير اللفظي
 مرتفع 464. 77.3 اتصال لفظي
) أن الوسط الحسابي الخاص بمتغير الدراسة المتنبأ به [التوافق الأسري] لدى 44يلاحظ من الجدول (
(مرتفع)، وكذلك أن الوسط الحسابي الخاص بمتغيرات الدراسة الُمتَنَبِئة  الزوجات قد كان ضمن مستوى
[سمة الشخصية (منفتح/متحفظ)، سمة الشخصية (حسي/حدسي)، سمة الشخصية (مفكر وجداني)، سمة 
الشخصية (حاسم/ تلقائي)، بُعد الاتصال غير اللفظي، بُعد الاتصال اللفظي] ضمن مستوى (مرتفع) لجميع 
وبناء  على ما تقدم؛ تم حساب قيم معاملات الارتباط الخطية البينية للمتغيرات الُمتَنَبِئة، والمتغير  المتغيرات.
 ).64المتنبأ به، وذلك كما في الجدول (

















       1 معامل الارتباط
الدلالة 
 الإحصائية
       
 منفتح/متحفظ
      1 **262. معامل الارتباط
الدلالة 
 الإحصائية
       100.
 حسي/حدسي
 **963. معامل الارتباط
*832.
 *
     1
الدلالة 
 الإحصائية
      300. 000.
 مفكر/وجداني





    1
الدلالة 
 الإحصائية
     000. 200. 000.
 حاسم/تلقائي
 *402. **583. معامل الارتباط
*636.
 *
   1 **614.
الدلالة 
 الإحصائية
    000. 000. 210. 000.
اتصال غير 
 لفظي
 010.- **673. الارتباطمعامل 
*642.
 *
  1 **252. **952.
الدلالة 
 الإحصائية
   200. 100. 200. 609. 000.
 اتصال لفظي
 290. **473. معامل الارتباط
*183.
 *
 1 **917. **893. **542.
الدلالة 
 الإحصائية
  000. 000. 200. 000. 262. 000.
) علاقة موجبة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 94) وجود (64يلاحظ من الجدول (
. وبهدف الكشف عن القدرة التنبُئِية للمتغيرات الُمتَنَبِئة بالمتغير المتنبأ به؛ فقد تم استخدام تحليل )90.0=α(
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  170            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
نحدارية بطريقة الانحدار الخطي المتعدد باعتماد أسلوب إدخال المتغيرات الُمتَنَبِئة إلى المعادلة الا
 ).34)، وذلك كما في الجدول (esiwpetS(
): نتائج اختبار الفرضيات الانحدارية للمتغير المتنبئ ومعامل الارتباط المتعدد له ومقدار 31جدول (



































 000. 741 3 794.81 66173. 952. 472.
 .حاسم/تلقائيالمتنبئات: (ثابت الانحدار)؛  أ
 اللفظي.غير الاتصال المتنبئات: (ثابت الانحدار)؛ حاسم/تلقائي،  ب
 منفتح/متحفظ.اللفظي، غير المتنبئات: (ثابت الانحدار)؛ حاسم/تلقائي، الاتصال  ج
) سمة الشخصية حاسم/تلقائي( التنبُئي الخاص بالمتغيرات الُمتَنَبِئة) أّن النموذج 34يتضح من الجدول (
% من 3.14بأثر نسبي ُمفسِّ ر  ا ما مقداره  قد كان دالا  إحصائيا   التوافق الأسري ككل)والمتغير الُمتَنَبَأ به (
). كما يتضح أّن ككل التباين الُمفس ر الكلي للنموذج التنبؤي الخاص بالمتنبأ به (التابع: التوافق الأسري
والُمتَنَبَأ  )سمة الشخصية حاسم/تلقائي، الاتصال غير اللفظي( النموذج التنبؤي الخاص بالمتغيرات الُمتَنَبِئة
% من التباين الُمفس ر 4.66بأثر نسبي ُمفسِّ ر  ا ما مقداره  به [التوافق الأسري ككل] قد كان دالا  إحصائيا  
) أن 34متنبأ به [التوافق الأسري ككل]. وكذلك يتضح من الجدول (الكلي للنموذج التنبُئي الخاص بال
سمة الشخصية حاسم/تلقائي، الاتصال غير اللفظي، سمة ( النموذج التنبُئي الخاص بالمتغيرات الُمتَنَبِئة
ما  الشخصية منفتح/متحفظ) والُمتَنَبَأ به [التوافق الأسري ككل] قد كان دالا  إحصائي ا بأثر نسبي ُمفسِّ ر  ا
% من التباين الُمفس ر الكلي للنموذج التنبُئي الخاص بالمتنبأ به [التوافق الأسري ككل]. 9.96مقداره 
بالإضافة إلى ما تقدم، تم حساب أوزان الانحدار اللامعيارية، وأوزان الانحدار المعيارية، وقيم (ت) 
تصال غير اللفظي، سمة الشخصية المحسوبة للمتغيرات الُمتَنَبِئة [سمة الشخصية حاسم/تلقائي، الا
]  وفق ا لطريقة إدخال المتغيرات الُمتَنَبِئة إلى التوافق الأسري ككلمنفتح/متحفظ] بالمتغير المتنبأ به [
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  070            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 




























   000. 844.71  681.







   000. 206.8  872.
 860.1 639. 000. 661.4 013. 540. 781. حاسم/تلقائي
الاتصال 
 غير اللفظي







   000. 285.5  923.
 911.1 498. 100. 945.3 462. 540. 951. حاسم/تلقائي
الاتصال 
 غير اللفظي
 270.1 239. 000. 282.4 213. 760. 782.
منفتح/متح
 فظ
 840.1 559. 400. 339.2 112. 550. 161.
بمقدار وحدة معيارية  لدى الزوجات] سمة الشخصية حاسم/تلقائي) أنه كلما زاد [14يتضح من الجدول (
سمة الشخصية من الوحدة المعيارية، وكلما زاد [ 923.0] يزداد بمقدار التوافق الأسريواحدة فإن [
من الوحدة المعيارية.  043.0الأسري يزداد بمقدار ] بمقدار وحدة معيارية واحدة فإن التوافق حاسم/تلقائي
] التوافق الأسريبمقدار وحدة معيارية واحدة فإن [ لدى الزوجات ] الاتصال غير اللفظيكذلك كلما زاد [
بمقدار  لدى الزوجاتلما زاد [سمة الشخصية حاسم/تلقائي] ، وكمن الوحدة المعيارية 296.0يزداد بمقدار
من الوحدة المعيارية، كذلك كلما زاد  166.0] يزداد بمقدار التوافق الأسريإن [وحدة معيارية واحدة ف
] يزداد بمقدار التوافق الأسريبمقدار وحدة معيارية واحدة فإن [ لدى الزوجات] الاتصال غير اللفظي[
 لدى الزوجات] سمة الشخصية منفتح/متحفظضافة إلى ذلك كلما زاد [إ من الوحدة المعيارية، 643.0
 .من الوحدة المعيارية 446.0] يزداد بمقدار التوافق الأسريمقدار وحدة معيارية واحدة فإن [ب
وجود علاقة ارتباطية ايجابية (طردية) في معاملي الارتباط بين بُعد توافق الزوج يتضح مما سبق 
وجات ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن الأزواج والزمن جهة وسمة الشخصية (حسي/حدسي)،  ةوالزوج
الذين يتصفون بهذا التفضيل يتميزون بأنهم يوجهون اهتمامهم نحو الحياة الواقعية التي يعيشونها ويبتعدون 
عن الخيال الذي قد يدمر الحياة الزوجية، كما أنهم يهتمون بالتفاصيل الصغيرة المتعلقة بالطرف الآخر 
الي هذا ينعكس على حياتهم ضمن البيئة وهذا يدل على الحب والاحترام والاهتمام بالطرف الآخر، وبالت
 الأسرية الواحدة، ويؤدي إلى ارتفاع مستوى التوافق الأسري لديهم.
أن الأزواج لى إما عن العلاقة الطردية بين التفضيل الحدسي وارتفاع التوافق بين الزوجين، فقد تعزى أ
ستخدام طرق وأساليب جديدة لحل والزوجات الذين يتصفون بهذا التفضيل يتميزون بأنهم يسعون دائما  لا
المشكلات التي قد تواجههم، كما أنهم يتميزون بقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه اتجاه الطرف الآخر، وقد 
52
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يستخدم طرق جديد للتعبير عن مشاعره وأفكاره بحيث يكسر الروتين الذي تعيشه الأسرة، وهذا ينعكس 
 إيجابا  على التوافق الأسري لديهم.
إلى ومن الممكن تفسير العلاقة الطردية بين سمة الشخصية (مفكر/وجداني) وبين توافق الزوجة والزوج، 
أن الأزواج والزوجات الذين يتصفون بهذا التفضيل يتميزون بأنهم يستخدمون التفكير المنطقي لحل 
ض طريقهم، كما أن المشكلات التي قد تواجه الأسرة، وذلك يساعدهم على تخطي الصعوبات التي قد تعتر
الزوج الذي يتصف بهذا التفضيل يتميز بأن لديه مستوى مرتفع من التوازن الانفعالي وهذا ينعكس إيجابا  
على كيفية التعامل مع زوجته وكيفية المحافظة على مشاعرها وتركيزه على التعاطف معها، وهذا ينعكس 
 بشكل إيجابي على التوافق الأسري لديهم.
شكال الاتصال أقة ارتباطية طردية بين بُعد التوافق بين الزوج والزوجة من جهة وبين وجود علا ويعزى
شكاله بين الزوجين أن دور الاتصال بألى إخرى، أ(الاتصال اللفظي، الاتصال غير اللفظي) من جهة 
، مما التي قد تحصل ضمن البيئة الأسرية ، وحل الصراعات الأسريةةدارة الاختلافات الثقافيإلى إيؤدي 
لى ارتفاع مستوى التوافق بين إعلى تحقيق الرضا الزواجي بين الزوجين، وهذا بدوره يؤدي  يجابا  إينعكس 
 الزوجين.  
 التوصيات
سرة سواء بين بشكل عام، والأسرة بشكل خاص بأهمية الحوار والتواصل داخل الأ مجتمعتوعية ال -
كما  زوجين والأبناء، وذلك لأهمية أشكال الاتصال في تحقيق التوافق الأسريالزوجين أو بين ال
 أشارت إليه نتائج هذه الدراسة.
عقد ندوات وورش تعليمية بهدف توعية الأزواج بمفهوم سمات الشخصية، وانعكاسها على أشكال  -
 .وهذا ما بينته نتائج هذه الدراسة وتحقيق التوافق الأسري الاتصال فيما بينهم،
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  370            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
 قائمة المراجع
 أولا:ً المراجع العربية
 .والتوزيع للنشر الشروق دار عَمان: الأسري. الزواجي . الإرشاد)2006أحمد. ( سعد، أبو
. رسالة التوافق الزواجي وعلاقته ببعض سمات الشخصية لدى المعاقين). 2006أبو موسى، سمية. (
 ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية.
. أطروحة دكتوراة غير منشورة، أنماط الاتصال وعلاقتها بجودة الحياة الزوجية). 6406بلعباس، نادية. (
 ، الجزائر. 6جامعة وهران 
). الرضا الزواجي وعلاقته بالتواصل العاطفي وعدد سنوات الزواج وعدد الأبناء 6406( جان، ناديه.
 .36 -4)، 9(9، المجلة الدولية التربوية المتخصصةوالمرحلة العمرية للأبناء. 
 . دار وائل للنشرالقاهرة: . مبادئ الصحة النفسية). 9006الداهري، صالح. (
 . الجامعة الأردنية، عمان، الأردن. سلسلة مهارات الاتصال ).9994( .الزعبي، أسعد
بناء مقياس أنماط الشخصيّة وفق نظرية يونج. ). 9406الشريفين، أحمد والشريفين، نضال والدقس، مي. (
 .66-11)، 4(9، ، جامعة الكويتالمجلة التربوية
لدى عينة من المعلمين  التوافق الزواجي وعلاقته ببعض سمات الشخصية). 9006الشهري، وليد. (
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية المتزوجين بمحافظة جدة
 السعودية. 
صراع الأدوار الأسرية المهنية وأشكال الاتصال مع المرضى لدى الأطباء في ). 9406العنزي، أنور. (
 ، الأردن.. رسالة ماجستير غير منشورة، إربدالأردن
أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالتوافق الأسري لدى المعلمات المتزوجات ). 6406العنزي، علياء. (
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن.في منطقة الجوف
مجلة جامعة . ). العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وعلاقتها بالتوافق الزواجي3406كاتبي، محمد. (
 .07 -49)، 2(93، تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية
 .للجامعات النشر دار :القاهرة الأسري. والتوافق الأسرة ).2006كمال. ( مرسي،
مهارات التواصل وعلاقتها بالتوافق الزواجي لدى عينة من الأزواج بولاية ). 9406المهدي، بشرى. (
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  770            9406)،4)، العدد (14( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد الشخصية.....،آمنة الحواري، القدرة التنبؤية لسمات 
 مقياس التوافق الأسري )1ملحق (
  الفقرة الرقم
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الزوجة – الزوج توافق
      .القضايا معظم حول نظرنا وجهات في نتفق  .4
      .بعضا   بعضنا من عاطفيا   قريبين نحن  .6
      .الصعوبات لمواجهة معا   نعمل  .3
      .أحوالنا على للاطمئنان بعضا   ببعضنا نتصل  .1
      .الآخر الطرف خصوصية منا كل يحترم  .9
      .الأبناء تربية أسلوب على معا   نتفق  .6
      .الاسرية لحياتنا معا   نخطط  .7
      .بعضا   لبعضنا النفسي الدعم نوفر  .2
 .الأبناء – الأبناء توافق
      .الشخصية بالقرارات يتعلق فيما بعضا   بعضهم أبنائي يستشير  .9
      .بعضا   بعضهم مع فراغهم أوقات أبنائي يقضي  .04
      .بعضا   بعضهم أصدقاء أبنائي يتقبل  .44
      .والاهتمامات الميول في أبنائي يشترك  .64
      .بعضا   بعضهم حقوق أبنائي يحترم  .34
      .الشخصية بعضهم ممتلكات على أبنائي يحافظ  .14
 .الأبناء – انالزوج توافق
      .العصيبة الأوقات في بعضا   بعضهم أسرتي أفراد يدعم  .94
      .رأيه عن يعبر أن أسرتي أفراد من فرد لكل يسمح  .64
      .دوري بشكل أسرتي أفراد يلتقي  .74
      .تربيتهم أسلوب في الأبناء برأي نأخذ  .24
      .متوازن بشكل الأبناء على والأعباء المسؤوليات توزع  .94
      .أبنائنا من المقربين الأصدقاء نعرف  .06
      .أسرتنا وتهم تعنينا أمور عن بانتظام أبنائنا مع نتحدث  .46
      .بالأمان الأسرة داخل أبنائي يشعر  .66
      .بعضا   بعضهم آراء أسرتي أفراد يتقبل  .36
 .الاجتماعي المحيط – الأسرة توافق
      .الجيران مع جيدة علاقات أسرتنا تربط  .16
      .الاجتماعية والتقاليد بالعادات أسرتنا تلتزم  .96
      .الاجتماعية المناسبات في أسرتنا تشارك  .66
      .زوجتي أهل إلى عائلية بزيارات الذهاب أسرتنا تحب  .76
      .أهلي بزيارة أسرتنا لدى رغبة هناك  .26
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 الشخصية سماتمقياس ) 2ملحق (
  الفقرة الرقم
 موافق
 بشدة





      أنتقي عددا  كبيرا  من الأفراد لأتواصل معهم.  .4
      إلى الآخرين في اللقاءات الجماعية. أبادر بالتعرف  .6
      أستمتع بتبادل الحديث مع الآخرين.  .3
      أميل لقضاء أغلب أوقاتي مع الآخرين.  .1
      استمد طاقتي من وجودي مع الآخرين.  .9
      أشعر بالسعادة عندما أشارك في المناسبات الاجتماعية.  .6
      مع الآخرين. أحب العمل بوظيفة تعتمد على التعامل  .7
      أفضل الخروج مع أصدقائي للأماكن المفتوحة والتفاعل معهم.  .2
      أتحدث بسهولة مع أي شخص أتعرف اليه.  .9
      أعتقد بأنني شخص واقعي.  .04
      أثق بكل ما هو واقعي ملموس.  .44
      أفضل التعامل مع الأفراد ذوي الأفكار الواقعية.  .64
      الأمور الواقعية والمادية.أفضل التحدث عن   .34
      أفضل العيش في الواقع وليس الخيال.  .14
      أهتم بالواقع الذي أعيشه.  .94
      أفضل التجارب الملموسة والواقعية.  .64
      أعتبر نفسي شخصا  عمليا .  .74
      أفضل استخدام الطرائق المعروفة والمألوفة.  .24
      أرى أن عقلي هو الذي يحرك قلبي.  .94
      اعتمد على الحقائق الموضوعية في اتخاذ قراراتي.  .06
      تقوى مشاعري عندما يتحدث الآخرون بلغة المنطق.  .46
      أعبر عن رأيي بطريقة مباشرة.  .66
      يصفني الآخرون بأنني منطقي.  .36
      أتحكم برغباتي وانفعالاتي.  .16
      أخطط لإنجاز عملي قبل الوقت المحدد.  .96
      أعد نفسي شخصا  منضما .  .66
      أفضل التقيد بجدول زمني لإنجاز أعمالي.  .76
      أتقيد بخطوات محددة لإنجاز أعمالي.  .26
      أميل إلى ترتيب مواعيدي الاجتماعية مسبقا .  .96
      أفضل تنظيم حياتي وفقا  لمواعيد مسبقة.  .03
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 مقياس أشكال الاتصال) 3ملحق (
  الفقرة الرقم
 مطلقاً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 
 البُعد الأول: الاتصال غير اللفظي
      ألجأ إلى الصمت عندما تتحدث معي زوجتي.  .4
      أصغي لزوجتي لأفهم ما تقول.  .2
      أقترب من زوجتي لأفهم ما تقول.  .3
      الضحك غير المبّرر عند الحديث مع زوجتي.استخدم   .1
      أتجاهل زوجتي عندما تتحدث.  .9
      .أظهر الانتباه والاهتمام لكل ما تقوله زوجتي  .6
      .اهتم بما تقوله زوجتي واستجيب له بفاعلية  .7
      .احتفظ بهدوئي أثناء مناقشة زوجتي  .2
      .أستطيع تفهم وجهة نظر زوجتي  .9
      .أفهم تعبيرات وجه زوجتي  .04
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